



D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
iimlHlSÍraBlÓn—Interveneióa de Fondoa 
¿t la Dlputacií.n provincial. - Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
Jueves 2 ^ ú e Marzo de 1953 
•' r- • 
. K ú m . 70 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
iiistraeléi prsilitiil 
Orden del día para la sesión ordinaria 
que celebrará esta Corporación el 
día 27 del corriente, a las diez y 
media de la mañana en primera 
convocatoria y a las cuarenta y 
ocho horas en segunda. 
1 Acta sesión 27 Febrero. 
2 Balance operaciones contabi-
lidad Febrero-
3 Solicitud subvención Refec-
torio de ios Pobres. 
4 Id. ídem Cofradías Semana 
Santa 
5 Resolución expediente incum: 
plimiento suministro carbón. 
6 Movimiento acogidos Estable-
cimientos benéficos Febrero. 
7 Solicitud aumento precio es-
tancias ' Asilo Ancianos As-
torga. 
8 Expediente p a g 9 estancias 
Corporación demente Fermi-
na Birinagorrementeria. 
9 Id. jubilación forzosa Cajista 
José Ramos Cuvar. 
0^ Solicitud abonó tiempo servi-
cios temporero Caminero do 1 
Claudio Aller Iglesias. 
11 Auto caducidad recurso con-
tencioso D. Antonio Pérez 
Merino, 
12 Solicitud abono diferencia ha-
beres Cajista Sub-Regente don 
Gabriel Martínez. 
Sobre convenio Encargado ta-
¡ier electricidad Resideacia 
^eón D. Geroteo Cimas To-
cino. 
sobre mantenimiento haberes 
Personal técnico y facultativo 
^ecciónVíasyObras . 
O ^ n ^ ? ^ ^ ^ ^ D- pedro 
yral10 velasco reconocimien-
etectos pasivos servició con 
16 p 0 Movimiento Nacional, 
^opuesta gratificación u n 
Conductor. 
.17 Propuesta sobre sueldo Seré 
no Palacio provincial, 
18 Propuesta sobre nombramien-
tos interinos Peones Camine-
ros. 
19 Id. idem sobre concierto con 
Ayuntamientos nombramien 
to Camineros conservación 
caminos. 
20 Proyecto l í n e a transporte 
energía eléctrica pueblos de 
Fresno del Camino, La Aldea, 
etcétera. 
21 Id. id. Santa Colomba de las 
Carabias a León. 
22 Sentencia recurso contencio-
so administrativo contratista 
camino vecinal Villaverde de 
Sandoval. 
23 Expediente cruce alcantarilla 
camino vecinal Puente de Or 
bigo a Sardonedo. 
24 Id. id. paso aguas riego cami 
no vecinal Riego de la Vega a 
Veguellina. 
25 Id id. tubería subterránea rie-
go camino vecinal Toral de los 
, Guzmanes a Valencia de Don 
Ju^n. 
26 Id. id. construcción alcanta-
rilla para riego camino vecinal 
Herreros de Jamuz a Torneros 
27 Solicitud prórroga contratista 
obras terminación camino ve-
cinal Puente de Vegacerneja a 
Cuénabres y Casasuertes, 
28 Propuesta anuncio nueva su-
basta coche turismo. 
29 Concesión beneficios cons-
trucciones escolares Ayunta-
miento San Esteban de Noga-
les y Boñar. 
30 Decretos de la Presidencia 
desde la última sesión-
31 Señalamiento de sesión, 
32 Ruegos y preguntas. 
León, 24 de Marzo de 1953.—E1 
Secretario interino, Francisco Roa 
Rico. 
Depositaría de Fondos Provinciales 
Ejercicio de 1952.—Trimestre 3."° 
Cuenta que riada esta Depositaría 
de las operaciones de Ingresos y Gas-
tos verificadas en el trimestre arriba 
expresado, corresp©BdieRíes al Pre-
supueste* del Servicio de Recauda-
ción de Contribuciones* 
I N G R E S O S 
Capiluio 1.".—Premios de Recau-
dación: Tolal del trimestre aníeri®r 
por operaciones realizadas, 387.105,90 
pesetas.—Total de las operacioaes 
hasta este trimestre, 387.105,90 pese-
tas. 
Capítulo 2.°.—Eventuales y extra-
ordinarios: Operaciones realizadas 
en este trimestre, 449.39 pesetas.— 
Total de las operaciones hasta este 
trimestre, 449,39 pesetas. 
Capitulo 3.°.—Reintegros: Total del 
trimestre anterior por óperacionei 
realizadas, 25.126,03 pesetas.—Ope-
raciones realizadas en este trimestre, 
22.153,75 pesetas—Total de las ope-
raciomes hasta este t r i m e s t r e , 
47,279,78 pesetas. 
Capitulo 6.0.-Resultas: Total del 
trimestre anterior por operacioaes 
realizadas, 817.653,78 pesetas—Ope-
raciones realizadas en este trimestre, 
31.091,70 pesetas.-Total de las opc-" 
raciones hasta este t r i m e s t r é , 
848.745,48 pesetas. 
Total del trimestre anterior por 
operaciones realizadas, 1.229.865,71 
pesetas.—Operaciones realizadas en 
este trimestre, 53.694,84 pesetas.--
Total de las operaciones hasta este 
trimestre, 1.283.580,55 pesetas. 
G A S T O S 
Capítulo l.*>—Personal y material: 
Total del trimestre anterior por ope-
raciones realizadas, 65.507,88 pesetas. 
—Operaciones realizadas en este t r i -
mestre, 40.488,45 pesetas.—Total de 
las operaciones hasta este trimestre, 
105,996,33 pesetas. 
Capítulo 2.e.-Gastos de Recauda-
ción: Total del trimestre anterior por 
operaciones realizadas, 209.830,86 pe-
setas.—Total de las operacienes has-
ta este trimestre, 209.830,86 pesetas. 
Capítulo 3.°. — Asistencia social: 
T«tal del trimestre anterior por ope-
raciones realizadas, 6 455,00 pesetas. 
— Operaciones realizadas en este t r i - ! 
mestre, 20.663,30 pesetas.-Total de 
las operaciones hasta este trimestre, 
27.118,30 pesetas. 
Capítulo 4.°.-Gastos generales: To-! 
tal del trimestre anterior por opera-
ciones realizadas, 47.236,74 pesetas.. 
—Operaciones realizadas en este tr i -
mestre, 18.293,8^ pesetas.-Total de 
las operaciones hasta este trimestre, 
65.530,58 pesetas. 
Capítulo 6,°.—Devolución de in-
gresos: Operaciones realizadas en 
este trimestre, 18.670,25.—Total de 
las operaciones hasta este trimestre, 
18.670,25 pesetas. 
Capítulo 8,°.—Resultas: Total del 
trimestre anterior por operaciones 
realizadas, 797.830,38 pesetas.—Total 
de las operaciones hasta este trimes-
tre, 797.830,38 pesetas. 
Total del .trimestre • anterior por 
operaciones realizadas, 1.126 860,86 
pesetiss. —Opcrsciones realizadas en 
este trimestre, 98.115,84 pesetas.—To-
tal de las operaciones hasta este t r i -
mestre, 1.224.976,70 pesetas. 
CUENTA DE CAJA 
Exisleacia en mi poder en fin del 
trimestre anterior, 103.024,85 pesetas. 
Ingresos en el trimestre de esta 
Cuenta, 53.694,84 pesetas. 
CARGO, 156.719,69 pesetas, 
• DATA ptor gastos verificados en el 
mismo, 98.115,84 pesetas 
Existencia en mi poder para el 
trimestre que sigue, 58,603,85 pese-
tas. 
Leén, 11 de Octubre de 1952.—El 
rio, J, Valcarce. 




los Sres. Jueces comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es 
tadísticos refef-entes al estudio de la 
población, no sufran retrasos ni en-
torpecimientos, recomiendo eficaz-
mente a los señores Jueces Comar-
cales y de Paz dé la provincia, que 
el día cinc© del mes próximo, se 
sirvan remitir a la oficina de mi 
cargo (Avenida de José Antonio, 18, 
1.° centro), los boletines de nacimien-
tos, matrimonios, defunciones y abor-
tos, con la correspondiente factura 
de remisión, registrados en el mes 
actual, • 
León, 23 de Marzo de 1953,—El 
Delegado Provincial, Antonio Man-
telo. ' 1283 
En las oficinas de esta 
calle de Ordoño I I , número 27 ¿J? 
rán de manifiesto v « sta 
JetatUra 
y a.di»po¿ició' 
para su examen por quienes dése* 
concursar, los proyectos de i 
obras, Pliegos de Condiciones Pa*S 
ticulares de estos Concursos y !í 
modelo dé proposición. ' J ei 
Dichos documentos podrán exá 
minarse durante las horas "de ofiCi 
na dentro del plazo para presenta 
ción de proposiciones, el cual ter, 
minará a las doce horas del deci! 
moquinto día hábil siguiente al de 
la fecha de publicación de este 
anuacio en el BOLETÍN OFICIAL ele U 
Provincia. 
Las proposiciones se presentarán 
en' esta Jefatura durante las ¿oras 
de Oficina. 
León, 21 de Marzo de 1953.—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
1268 Núm. 345.-62,70 ptas 
m m i m i 
e li irifin 
aclti 
AdmiisiraiiíilB mmlEliiai 
| Ayuntamiento de 
¡ Santa Marina del :Ñey 
Cumpliendo acaerdo adoptadopor 
I este Ayuntamiento pleno en sesión-
i que celebró el día dos áe Febrero 
A N U N C I O ! ppdo., se convoca a oposiciones coi 
pone en conocimiento de ! carácter restringido para provea 
' propiedad la siguiente plaza de fun-
"onari® de esta Corporación: 
Una plaza de Auxiliar administra-
Intervención de Fondos Provinciales 
sea aproximadamente de 200 metros 
cuadrados y sus características las 
, indispensables • en una Oficina pú-
! blica, puede» ofrecer, en un plazo 
de veinte días hábiles cootados a 
partir de la fecha de publicación de 
\ este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
| de la Provincia, y en escrito «¡irigi-
j do, por conducto' de esta Delegación, 
| al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, 
: los locales que estén dispuestos a al-
" quilar, indicandc su Examinada la presente cuenta, Ee^V^J* ^a^anac su precio y carac 
halla conforme con los asieatos de ; te"síicas particulares, 
los libros de esta efícina de mi cargo. ^ Leon' 24 de Marz® dc 1953.-EI 
Leóa, 13 de Octubre de 1952.—El 
Interventor, Alberto Diez Navarro. 
Sección de Hacienda y Economía 
Esta Sección, en sesióa de hoy, 
acordó mostrar su comforntidaá con 
la presente cuenta y pasarla a la 
aprobación dc la Excelentísima. Di-
putación. 
Ltón, 18 de Octubre de 1952.—El 
Presidente, J. del Río Alonso. 
Diputación Provincial 
Sesión de 31 de Octubre de 1952 
Aprobada y publíquese ea el BO-
LETÍN OFICIAL a los efectos legales.— 
El Presidente P. I . , J. del'Río Alonso. 
—Rubricado.—El Secretario interi-
no Franciico Roa.—Rubricado. 
4606 
Delegado de Hacienda, José de Juan 
yLsg®, • 1309 
n s 
le l i warncii te León 
Se anuncia coacurso público para 
ejecución de las obras que a conti-
nuación se detallan: 
Denominación de la obra 
1—Riego superficial asfáltico en los 
Kms. 349 al 390 de la Carrete-
ra R'VI.—Madrid La Coruña y El 
Ferrol del Caudillo.—fresupaes-
to de administración, 89.759 71 
2.-Riego superficial asfáltico en'los 
Kms. 373 al 385 de la Carrete-
ra Sr VI 13 (Madrid) Adanero-
Valladolid León Gijón.-Presues-
to de administración, 49.219,93 
cinco años de servicios consecutivos 
en este Ayuntamiento con anteriori-
dad al primero de Julio de 1952, df* 
tada con el sueldo dc siete rail pese-
tas, dos pagas extraordinarias, quin* 
quenios y demás emolnmentoS; todo 
ello de acuerdo con la segunda dis-
posición transitoria de! Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local de 30 de Mayo de 1952. 
Para poder tomar parte en estas 
oposiciones se hace necesario la pre-
sentación de los siguientes documen-
tos: 
1.° Certificado de b u e n a con-
mienio, justificativo que 
do ha prestado servicios de ^ jeo 
Administrativo de este,Ayuntan 
to en un periodo superior a 
Se _ 
propietarios interesados que, preci-. 
sánelo alquilar locales para lá insta-! cionano de esta Corporación: 
ción de las Oficinas de! Catastro de . 
la Riqueza Rústica, cuya SUperficie | tivo |xara los interinos, temporeros y „„„ „ ^ • A ^ j 7 , or.r. 1. ! eventuales que cuenten c  mas de 
2, * Certificado de nacimiento, le-
galizado si fuese expedido fuera <*cl 
territorio de la Audiencia Territona 
de Valladolid, r n 
3, ° Certificado del Registro cen-
tral de Penados y Rebeldes. 
4, ° Certificado médico de no p» 
decer enfermedad ni defecto n*1 ^ 
que imposibilite para el ejercicio 
cargo. ' n]e. 
5 ° Certificado justificativo dc 
na adhesión a la Causa Nacional. ^ 
pedido por la Jefatura P ^ / ^ u a r -
Comandante del Paesto de la u 
ta ' dia Civil, (3.° • Certificación del A y . ^ sa -
de diente y adhesión al Moyimiento, por 
la Jefatura local. 
d) Certificado acreditativo de ca-
recer de antecedentes penales. 
e) Certificado del Médico oficial 
de no padecer enfermedad o defecto 
físico que impida el normal ejercicio 
de la función. 
t) Certificado del norabramient© 
de Auxiliar interino, y que acredite 
hallarse desempeñando la función 
ininterrumpidamente, con más de 
CÍRCO. años de antelación al 1 de Julio 
de 1952. 
Podrán añadirse aquellas certifica-
ciones @ documentos que justifiquen 
la concurrencia en el concursante de 
méritos especiales. 
Ea la fecha que oportunamente se 
señale y que será notificada al inte-
resado en forma reglamentaria, será 
sometido el mismo a la práctica de 
Un examen de aptitud que justifique 
su suficiencia, con arreglo al progra-
ma inserto en la disposición adicio 
nal primara de la O ¡ dea de 30 de Oc-
tubre de 1939 (Boletín Oficial del Es 
tad» de 9 de Noviembre de 1939, 
¡súm. 313). 
El ejercicio será oral, teniendo que 
contestar el opos tor a las preguntas 
que con arreglo ál programa le haga 
el plazo dé treinta días hábiles ss-1 ei Tribunal en el plazo de uaa hora, 
guiantes al de la publicación de esta | y otro práctica que consistirá en es 
BOLETÍN OFI- entura al dictado, análisis 
>s con anterioridad al primero 
Tnlio de 1952. . . . . 
Dos serán los ejercicios de oposi-ción uno teórico ora) y otro practi-
n «crito. El teórico habrá de con-Stir en contestar por espacio de 
Üedia hora a dos temas de ios que 
figuran en el programa inserto en la 
¡¡unosición adicioaal primera de la 
Sen de 30 de Octubre de 1939. 
El segundo, tratará sobre escritura 
al dictado, operaciones aritméticas, 
redacción de documentos oficiales y 
mecanografía. 
El Tribunal se constituirá en esta 
Casa Consistorial, donde se celebra-
rá la oposición, con arreglo a lo dis-
puesto en el número primero del ar-
tículo 235 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local; 
cuyo acto dará principio a las diez 
horas del siguiente día hábil al de 
haber transcurrido dos meses de la 
inserción del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia. 
El opositor será calificado coa uno 
a cinco puntos y el que no reúna un 
total míídmo ds xbce puntos en ca 
da ejercicio, será eliminsdo. • 
Las instancias, juntameste con la 
documentación Indicada,.s^rán pre-
sentadas en esta Sscreíaría durante 
convocatoriíi en dicho 
CIAL. 
Santa Marina del Rey, 12 de Marzo 
de 1953.—El Alcalde, Pedro Alvarez, 
1241 JNúm. 336.-140,25 pías, 
gramati 
cal, operaciones aritméticas de la 
cuatro regias, regla de tres y de iate 
do; D. Alvaro Rodríguez Garrido, 
id. suplente; D. Vicete Ena Lorente, 
V^cal; D. Jorge Muñiz Díaz, Vocal.— 
En la ciudad de León a seis de Di-
ciembre de mil novecientos cincuen-
ta y dos. Visto ante este Tribunal el 
recurso contencioso - administrativo 
promovido por D. Faustino Fernán-
dez Candanedo, vecino de Mansilla 
de las Muías, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Mansilla de las 
Muías de fecha veintiocho de Enero 
del corriente año, disponiendo que 
ingresase el recurrente en arcas mu-
nicipales siete mil novecientas dieci-
siete pésetes con diez céntimos, dife-
rencia percibida para la instalación 
del teléfono en aquélla localidad; 
recurso tramitado con el número 
cuatro del corriente año; habiendo 
sido partes mencionado recurrente 
como actor bajo la dirección del Le-
trado D. Lucio García Moliner, el 
Ayuntamiento de Mansilla de las 
Muías, como demandado, bajo la 
dirección del Letrado D. Francisco 
Roa de la Vega y la Administración 
General del Estado representado por 
el Sr. Fiscal de esta Jurisdicción. 
Fallamos:' que, declarando haber 
lugar a la demanda íormulada a 
nombre de D. Faustino Fernández 
Candanedo, debemos 'revocar y re-
vocamos el acuerdo en ella impug-
nado, del Ayuntamiento de Mansilla 
de las Muías fecha veintiocho de 
Ayuntamiento de 
El Butgo Ranero 
El T i ibunai calificador estará 
| compuesto de conformidad a lo dis 
| puesto en el artículo 235 del referido 
¡ Reglamento de Fuaciorjarios, el qug 
Anuncio de concurso opohíción:~^Ei I no concederá otra califieación que 
Ayuntamiento de mi presidencia, en' la de «apto» o no «apto», 
sesión del día 11 de 1953 y al amparo i De resultar nombrado el concur-
re lo dispuesto en la disposición ! sante, según la propuesta del Tribu-
transitoria segunda del Reglamento i nal calificador, deberá tomar pose-
de Funcionarios de Administración i sión de la plaza dentro de las cua-
Local, aprobado por Decreí® del 30 renta y ocho horas siguientes a la 
de Mayo de 1952, acordó convocar | notificación de ta) nombramiento, 
concurso restringido para lá provi-' La dotación de la plaza será de 
sion en propiedad de la plaza de Au- 7.000 pesetas anuales, quinquenios 
«nar de Secretaría de este Ayunta -' dos pagas extraordinarias y demás 
miento eatre el persoaal que venga ' derechos reglamentarios, 
prestando sus servicios como Au-1 El Burgo Ranero, 12 de Marzo de 
• íar mtenno, de forma ininterrum-»1953. - E l Alcalde, Moisés Robles. 
I Enero del año actual que ordenó al 
impie, redacción de algún docu- [ s ^ Fernández ingresase en arcas 
mentó oficial y mecanografía.' municipales la cantidad de siete mil 
novecientas diecisiete pesetas con 
diez céntimos con motivo de la ins-
talación del teléfono en aquella lo-
calidad y cuya suma aparece inver-
tida en ios gastos para elle; sin ex-
presa condena de costas. Y una vez 
firme que sea esta resolución, publi-
iJ t^ y .90n ^ á * de cinco años de 
p^0.101? al uno de Julio de 1952. 
DarHn /13,*® de 30 días hábiles, a 
an«i • la Publicación de este 
p r o v w EN D BOL^IN OFICIAL de la 
Provecía, escrita de su puño y letra. 
panada dCre1tari? municipal, acom-
ción: siguiente documenta-
mi?e)ntoCrtÍficado de sicta é * naci -
"arseinrnlaraCÍÓajurada de no ha-
so seaum^eB mnSuno^ los ca-
^giam?nta H0St.ea el artícul0 36 ¿ ' I 
^ - i s S n d £ 0 F c ^ C Í t t t t a r Í O S de Ad-
c) Pertif icadod 
1141 Núm. 347.-150,15 ptas. 
TRIBUNAL PROVINCIAL . 
BK LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
\ DE LEON 
| Don Federico de la Cruz Presa, Se-
I cretario del Tribunal Provincial 
j ¡de lo Contencioso Administrativo 
de León. 
i Certifico: Que por este Tribunal se 
i ha dictado la siguiente sentencia: 
Sentencia.—Sres.: D. Gonzalo Fer-
exPedido norla'Vr ^J*11* C0Ilducta nández Valladares, Presidente; don 
ia Alcaldía correspon- Leopoldo Duque Eslébez, Magistra-
quese en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y remítase el expediente ad-
ministrativo de la oficina de origen. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y fir-
mamos. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia ex-
pido la presente certificación en 
León a veinticuatro de Enero de mil 
novecientos cincuenta y tres.—Fede-
rico de la Cruz.—V.0 B.0 El Presiden-
te, G, F. Valladares. 332 
Don Federico de ¡a Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso-Administrativo 
de León. 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado la sentencia que testimo-
niada dice así: 
Sentencia.—Sres.: D. Gonzalo Fer-
nández Válladares, Presidente; don 
Antonio Villa Estébez, Magistrado; 
D. Arturo Ffaile Reñbnes, id. suplen-
te; D. Raúl de «Elias Ostua, Vocal, 
D. Luis Gómez Lubén, Vocal. —En 
lo ciudad de León a cinco de Marzo 
de mil novecientos cincuenta y dos. 
Vistos los autos contencioso adrai-
nislrativos seguidos a instancia de 
D. Santos Puente Castro y D. Euge 
nio Robles Puente, mayores de edad 
y vecinos de Navafría, contra los 
acuerdos de la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento de Valdefresno, por 
los que se acordó ceder a D. Luis 
García Llamazares determinados te-
rrenos en una calle de la localidad 
de Navafría, bajo la condición de 
cierre y edificar, seguidos entre par-
tes como actores los; Sres. Puente 
Castro y Robles Puente, la Adminis-
tración como demandada repraesen-
tada por el Sr, Fiscal de esta Juris-
dicción. 
Fallamos: Que debemos estimar y 
estimamos el recurso interpuesto por 
D. Santos Puente Castro y D. Euge-
nio Robles Puente, contra ¡os acuer-
dos de la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento de Valdefresno de 
fecha veintiséis de Agosto y nueve 
de Septiembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho por los que se acor-
daba ceder a D, Luis García Llama-
zares determinados íerreaos en una 
calle de Navafría bajo condición de 
cierre y de edificar, declarando en 
consecuencia dichos acuerdos hules 
y sin ningún valor ni efecto lega!. 
Publíquese esta resolución en la for-
ma acsstumbrada j una vez que sea 
firme devuélvase el expediente ad-
ministrativo a la oficina de ©rigen. 
Así por esta nuestra sentencia, 1® 
pronunciamos, mandamos y fir-
mamos. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia ex-
pido la presente . certificación en 
León a veinticuatro de Enero de mil 
novecientos cincuenta y tres.—Fede-
rico i e la Cruz.—V.0 B.0: El Presi-
dente, G. F. Valladares. 332 
Juzgado de primera instancia 
número uno de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia 
del número uno de León y su par-
tido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la sentencia 
recaída en los antes de juicio de que 
se hará mérito son del siguiente te-
nor literal: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a seis i e Septiembre de mil 
novecientos cincuenta y dos. Vistos 
por el Sr, D. Luis Santiago Iglesias, 
Magistrado, Juez de Primera Instan-
cia del número uno de la misma y 
su partido, los precedentes autos de 
juicio ordinario declarativo de ma-
yor cuantía, seguidos a instancia de 
D. Mateo Mayor Prieto, mayor de 
edad, casado y vecino de Santibáñez 
de Tera, representado por el Procu 
rador D. José Sánchez Friera, bajo 
la dirección del Letrado D, Carlos 
Rojas Gutiérrez, contra la S. A. Hu 
llera Vasco-Leonesa, representada 
•por el tambié» Procurador D. Anto-
nio Prada Blanco y defendida por el 
Letrado D. Luis Corral, y contra 
don Argimiro Florones Turiel, ma-
yor de edad, soltero y en ignorado 
paradero, por lo que se ha seguid» el 
juicio en rebeldía, sobre tercería de 
dominio de bienes inmusbles, y. 
Fallo: Que desestimando la de 
manda interpuesta a nombre de don 
Mateo Mayor Prieto, c o n t r a la 
S. A, Hullera Vasco-Leonesa, como 
ejecutante, y D. Argimiro Furones 
Turiel, como ejecutado, debo decla-
rar y declare n© haber lugar a la 
tercena de dominio que se insta, ab-
solviendo a dichos demandados y 
si a hacer especial atribución de las 
costas causadas a ninguno de los i 
contendientes. Por la rebeldía del | 
demandado Sr. Furones, cúmplase | 
l® dispuesto en el artículo 769 de la \ 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Así; 
por esta mi sentencia, lo pronuncio 
| mande y firmo. —Luis Santiago.— j 
Rubricado. I 
| Y para que sirva de notificación | 
i al demandado rebelde, Sr. Furones \ 
i Turiel, expido el presente para su | 
| publicación en el BOLETÍN OFICIAL I 
l de esta Provincia, que firmo en i 
León, a diez de Septiembre de mil I 
novecientos cincuenta y dos,—Luis | 
|Santiago.—E! Secretario, Valentín! 
Fernández, 
3696 Nú ra. 302 —99,00 ptas.; 
Juzgado de primera instancia 
de Ponferrada \ 
Fidel Gómez de Enterría y Carnazón, 
Secretario del Juzgado de primera 
instancia de Ponferrada. 
Doy fe: Qué en los autos de juicio 
declarativo de menor cuantía a que 
luego se hará mérito, se dictó la 
sentencia cuyos encabezamientos y 
parte dispositiva dicen: 
Sentencia.— Ponferrada veintidós 
de Septiembre de mil novecientos 
cincuenta y dos —El Sr. D. Bernar-< 
do Francisco Castro Pérez, Juez de | 
primera instancia de este partido, 
en los autos >de juicio declarativo de 
menor cuantía, seguidos sobre re-
clamación de cantidad, a instancia 
de D. José Rodríguez Rodríguez, ma-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de Ponferrada, contra D- José 
Pacheco Riquelme, mayor de edad, 
contratista de Obras y de igual ve-
cindad, estando defendido el actor 
por el Letrado D. José González Ta-
ladriz y representado por el Procu-
rador D. Mario Nietó Taladriz. Ha-
biéndose seguido los autos en rebel-
día del demandado. 
Fallo: Que estimando la demanda 
promovida por el Procurador D. Ma 
rio Nieto Taladriz, en representación 
de D. José Rodríguez Rodríguez, 
contra D. José Pacheco Riquelme, 
debo condenar y condeno a dicho 
demandado a pagar al actor la can-
tidad adeuda de once mil trescientas 
treinta pesetas y veinticinco cénti-
tal 
mos, con más el interés legal 
suma desde la fecha de presentac-
de la demanda; imponiendo aderná11 
a dicho demandado las costas H 
este proceso. Notifíquese esta s 
tericía al demandado rebelde enT" 
forma que determina el artículo 2frS 
de la Ley de Enjuiciamiento civil • 
dentro de quinto día no se niH,—Sl 
i notificación personal.—Así 
esta mi sentencia, definitivameru 
juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Bernar-
do Francisco Castro Pérez.— 
cado. 
Y en cumplimiento de lo que en 
ella se dispone, para su publicación 
en el BOLETÍN OFSCIAL de la provin-
cia, a fin de que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido este 
testimonio en Ponferrada a dos de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
ta y dos.—Fidel Gómez de Enterría. 
1158 Núm. 325.-100.65 ptas! 
Requisitoria 
Conforme lo acordado por el se-
ñor Juez con esta fecha en el suma-
rio núm. 3 de 1953, por el delito de 
hurto y apropiación indebida contra 
José Rivera Docal, de 26 años, solte-
ro, jornalero, hijo de Manuel y Asun-
ción, natural del pueblo de Brullón, 
Quiroga (Lugo), y vecino últimamen-
te de Villablino. por medio de la 
presente se cita a dicho encartado a 
fin de que dentro del plazo de diez 
días a partir la fecha en que apa-
rezca publicada la presente, se per-
sone en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Instrucción a fin de ser 
oído personalmente en dicho suma' 
rio, apercibiéndole que si no lo veri-
fica, le parará el perju'cio que haya 
lugar marcado por la Ley. 
Murías de Paredes, a 12 de Febre-
ro de 1953.-El Secretario, Angel 
ülpiano Bardóni 
ANÜNCÍO PARTICULAR^ 
lmm\M l a R e í m l e s de Is Presa 
Lunilla 
Se convoca a Junta General de 
regantes y usuarios para el aja 
del corriente mes a las tres de 
tarde en primera convocatoria y 
las cuatro en segunda, en a^ jg 
Concejo de Sotico, para tratar 
los siguientes asuntos. , ia 
1. ° Examen y aprobación ae 
Memoria del año anterior. ic 
2. ° E x a m e n y aprobación ^ 
cuentas de ingresos y gastos 
año anterior. ^ jaíu ' 3 ° Nombramiento de Guarda' 
rado de las aguas y cauces |aS 
4.° Subasta y adjudicación ac 
obras de reparación del puert 
Buegos y preguntas. ,QS3 
Sotico a 13 de Marzo de 1 ^ ' 
Presidente, Elias González. Sí 
1181 Núm. 349.-34^ P1 
